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明白であったということは困難である」と明言し
ている。ちなみに平成22年新司法試験論文式公法系第１問では、住所が
無いためにホームレスが選挙権を行使できない状態を改善する立法措置を
求める請願書が国会各院ではなく総務省に行ってしまっていることから、
当該問題が「国会にとって」明白だったといえるかどうかが、採点上１つ
のポイントだったか。
〔付記〕昨年９月12日、早野俊明先生が逝去された。かつて向かいの研
究室の住人として、ご葬儀の場におられたご家族の、数年前のお姿をお見
かけすることもあっただけに、ますます痛恨極まるものがある。ここ数年
は、筑波大学法科大学院の家族法の授業をご担当いただいていた関係で、
授業前の講師控室に、何回か文字通りお邪魔したが、同年初夏にお電話で
お話しさせていただいたのが、結局最後となってしまった。拙い本稿では
あるが、謹んで早野先生の御霊前に捧げたい。
 （筑波大学法科大学院長・元本学法科大学院教授）
